グローバルな女性芸術家 : そのイメージ形成と現実 : ヘレン・シャルフベック、伝統とモダンの間で by ゴッケル ベッティーナ & 柿沼 万里江
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本稿は以下の展覧会評の和訳である。Dieser Text wurde erstmals in der Kunstchronik veröffentlicht. Bettina Gockel, 
Konstruktion und Wirklichkeit einer globalisierten Künstlerin: Helene Schjerfbeck zwischen Tradition und Moderne 




























［東京展］2015年 6月 2日～ 7月 26日／東京藝術大学大学美術館
［仙台展］2015年 8月 6日～ 10月12日／宮城県美術館
［広島展］2015年 10月 30日～ 2016年 1月 3日／奥田元宋・小由女美術館
［葉山展］2016年 1月10日～ 3月 27日／神奈川県立近代美術館  葉山
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ベッティーナ・ゴッケル／翻訳：柿沼万里江　展覧会評翻訳：「ヘレン・シャルフベック―魂のまなざし」
（以下の展評を参照。 Rachel Sloan, Gallen-Kallela. Helsinki, Paris and Düsseldorf, in: Burlington 



































fig. 1  1890年頃のヘレン・シャルフベック
 ©Finnish National Gallery








































 ©Yrjö and Nanny Kaunisto Collection, Ateneum Art 









































fig. 4 《青りんごとシャンパン・グラス》（1934年） 
カンヴァスに油彩、40×33cm
 フィンランド国立アテネウム美術館
 ©Yrjö and Nanny Kaunisto Collection, 
A t e n e u m  A r t  M u s e u m ,  F i n n i s h 
National Gallery / Hannu Aaltonen








































 ©Tatjana and Pentti Wähäjärvi collection, 
Riihimäki Art Museum, Finnish National 






























































































































れだ。（ed. by. Gabriel P. Weisberg / Anna-Maria von Bonsdorff / Hanne Selkokari, Japanomania in 







彼女がすでに博士論文（Anna-Maria von Bonsdorff, Colour Ascetism and Synthetist Colour. Colour 
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ハトラ＝ム アーハウス）は旅を続け、そして再び故郷に戻ってくる。トゥルク美術館が次のシャルフベック展の






1 これらの女性芸術家たちのフィンランド語人名は以下の通り：Edla Jansson-Blommér, Viktoria Åberg, Ida Silfverberg, 
Alexandra Frosterus-Såltin, Victorine Nordenswan, Aline Forsman, Fanny Churberg, Eveliina Särkelä, Amélie 
Lundahl, Maria Wiik, Sigrid af Forselles, Elin Danielson-Gambogi, Venny Soldan-Brofeldt, Beda Stjernschatz, Ellen 
Thesleff, Ester Helenius, Sigrid Schauman, Ina Colliander, Eva Cederström, Gunvor Grönvik.
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